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MOTTO 
 
 
 ﺱﺎﻨﻠﻟ ﻢﻬﻌﻔﻧﺍ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﲑﺧ 
“sebaik-baik manusia adalah  
orang yang bermanfa’at bagi sesamanya” 
 
 
 
 
Anakmu bukan milikmu. 
Mereka putera-puteri Sang Hidup 
yang rindu pada diri sendiri 
Lewat engkau mereka lahir, 
namun tidak dari engkau. 
Mereka ada padamu, tapi bukan hakmu, 
Berikan kasih sayangmu, 
tapi jangan sodorkan bentuk pemikiranmu, 
sebab mereka memiliki alam pemikiran tersendiri 
Patut kau berikan rumah untuk raganya, 
tapi tidak untuk jiwanya 
Sebab mereka adalah 
penghuni rumah masa depan, 
Yang tiada dapat kau kunjungi, 
sekalipun dalam impian 
    ~ Kahlil Gibran~ 
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ABSTRAK 
 
Permadani, Asri. 2012. Kemadirian Anak Usia Dini Pada Kelompok 
Bermain Dan Taman Penitipan Anak di PAUD Balita Ceria 
Kabupaten Probolinggo. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Iin Tri Rahayu, 
MSi,Psi. 
 
Kata Kunci: Kemandirian, Anak Usia Dini, KB dan TPA 
 
Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi 
anak usia dini khususnya usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan 
taman kanak-kanak. Sedangkan TPA adalah wahana kesejahteraan social yang 
berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang 
tuanya berhalangan sehingga tidak berkesempatan memberikan pelayanan 
kebutuhan kepada anaknya, melalui penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan 
prasekolah bagi anak usia 3 bulan hingga memasuki pendidikan dasar. 
Usia dini disebut juga usia prasekolah, yang berlangsung dari 2-6 
tahun. Manfaat utama sekolah bagi anak usia dini adalah kemandirian. 
Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan keinginan dan 
kebutuhan hidupnya dengan kekuatan sendiri. Gea (2002, hlm:146) membagi 
kemandirian menjadi 3 aspek yaitu: aspek kognitif, aspek afektif, aspek 
psikomotor. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk 
menggambarkan kemandirian anak usia dini pada KB dan TPA dan 
mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan 
kemandirian anak usia dini pada KB dan TPA di PAUD Balita Ceria. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus, dengan 6 subjek yang merupakan 3 peserta didik dari KB dan 3 peserta 
didik dari TPA di PAUD Balita Ceria. Beberapa deskripsi digunakan untuk 
menemukan prinsip-prinsip dan penjelasaan yang menuju pada kesimpulan. 
Kehadiran peneliti adalah sebagai seorang pengamat secara penuh. Peneliti 
menggunakan metode pengumpulan data dengan tiga metode yaitu observasi, 
interview, dan dokumentasi. Pada observasi, penelitian ini menggunakan 
observasi terlibat sedangkan wawacaranya adalah wawancara tidak terstruktur. 
Analisis data yang menggunakan display data. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian peserta didik dalam 
KB dan TPA bervariatif. Misalnya dalam aspek kognitif, yang dapat dikatakan 
mandiri adalah subjek 1, subjek 2, subjek 4, dan subjek 5. Sedangkan dalam aspek 
afektif adalah subjek 1 dan subjek 2. Kemudia dalam aspek psikomotor adalah 
subjek 1, subjek 3, subjek 5, dan subjek 6. Faktor yang mempengaruhi 
kemandirian anak usia dini adalah pola asuh keluarga yang meliputi: disiplin, 
demokratis, otoriter, permisivve-indulgent (manja). Dan faktor kondisi sekolah 
meliputi : fasilitas sekolah, sistem pendidikan, hubungan guru pembimbing dan 
kepala sekolah.  
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ABSTRACT 
Permadani, Asri. 2012. Independence Early Childhood Play Group And Toddler 
Child Care in PAUD Balita Ceria Kabupaten Probolinggo. Thesis. 
Faculty of Psychology, State Islamic University of Malang Maulana 
Malik Ibrahim. Advisor: Iin Tri Rahayu, MSi, Psi 
Keywords: Independence, Early Childhood, KB and TPA 
 
Play Group is one form of education services for young children, 
especially ages 3 years to entering kindergarten education. While TPA is a vehicle 
for social welfare that serves as a surrogate family for a specific time for children 
whose parents are absent, so no chance of providing the service needs of their 
children, through socialization and education organization preschool for children 
ages 3 months to enter primary education. 
Early age is also called the preschool years, which lasts from 2-6 years. 
The main benefits of school for young children is independence. Independence is 
one's ability to realize the wishes and needs of his own strength. Gea (2002) 
divides autonomy into three aspects: cognitive aspects, affective aspects, 
psychomotor aspects. The research objectives are to describe the independence of 
early childhood on the KB and TPA and describe the factors that affect the 
independence of early childhood development at KB and TPA in PAUD Balita 
Ceria. 
This study uses a qualitative case study, with 6 subjects who are 3 students 
from the KB and 3 students from TPA. Some descriptions are used to discover the 
principles and penjelasaan that led to the conclusion. The presence of the 
researcher is as an observer in full. Researchers used a method of data collection 
with three methods of observation, interviews, and documentation. On 
observation, this study used participant observation is an interview while 
wawacaranya unstructured. Data analysis using the data display. 
These results indicate that the independence of learners in KB and TPA 
varied. For example, the cognitive aspect, which can be said to be independent is 
the subject 1, subject 2, subject 4, and 5 subjects. While the affective aspect is the 
subject 1 and subject 2. Later in the psychomotor aspects of the subject 1, subject 
3, subject 5 and subject 6. Factors affecting the independence of early childhood is 
a family upbringing that include: discipline, democratic, authoritarian, indulgent 
permisivve-(spoiled). School conditions and factors include: school facilities, 
educational systems, the relationship guidance counselor and principal. 
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 ﺍﳋﻼﺻﺔ
ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ ﻋﻨـﺪ ﻓﺮﻳـﻖ ﺍﻟﻠﻌـﺐ ﻭ ﻣﺴـﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳـﺔ ﻟﻠﺴـﻦ . ﺃﺳﺮﻱ, ﻓﺮﻣﺎﺩﺍﱐ
ﻛﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻢ ﺍﻟـﻨﻔﺲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ . ﺍﻷﻃﺮﻭﺣـﺔ . ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻭﺑﻮﻟﻨﺠـﻮ   "airec atilaB" )duap( ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ 
 . isP,isM  ,ﺇﺋﲔ ﺗﺮﻱ ﺭﻫﺎﻳﻮ. ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
  .ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ, ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻌﺐ, ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ, ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ:ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
 3ﺃﺣﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ ﺍﻟﺼـﻐﺎﺭ، ﻭﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﺑﻠـﻎ ﺃﻋﻤـﺎﺭﻫﻢ ﻫﻮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻌﺐ 
ﻟـﱵ ﻫـﻲ ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍ  ﻮﻫ  ـ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﺃﻣﺎ . ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻃﻔﺎﳍﻤـﺎ، ﻷﲟﺜﺎﺑﺔ ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﳏﺪﺩﺓ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﺃﺑﻮﻳﻬﻢ ﻭﻻ ﳚـﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻـﺔ ﻟﺘـﻮﻓﲑ ﺣﺎﺟـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ 
ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ  ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺩﺧﻠـﻮﺍ  3ﻸﻃﻔـﺎﻝ ﰲ ﻋﻤـﺮ ﻟ ﺪﺭﺳﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳌ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  .ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
 ﺓﺋـﺪ ﺎﺍﻟﻔ ﻭ .ﺳـﻨﻮﺍﺕ  6-2ﺴـﺘﻤﺮ ﻣـﻦ ﺗ ﱵ، ﺍﻟ  ـﺪﺭﺳـﺔ ﻗﺒـﻞ ﺍﳌ  ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻦ ﻣـﺎ ﺗﻠﻚ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮﺓ  ﻭ
 ﻪﻗـﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔـﺮﺩ ﻋﻠـﻰ ﲢﻘﻴـﻖ ﺭﻏﺒﺎﺗ  ـ ﻲﻫ  ـ ﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻹ ﻭ .ﺍﻹﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ﻲﺪﺭﺳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻫ  ـﺍﳌﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ 
 :ﻮﺍﻧـﺐ ﺍﳉﺛﻼﺛـﺔ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻹﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺲ ﻳﻘﺴـﻢ ( 641: ، ﺹ2002)ﻭ ﻏﻴـﺎ . ﺓ ﻧﻔﺴﻪﻗﻮ ﻪ ﻋﻠﻰﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗ
ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ  ﻴﺔﺣـﺚ ﻭﺻـﻒ ﺍﺳـﺘﻘﻼﻟ ﺎﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫـﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒ . ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ، ﻭﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، ﺍﳉﺎﻧﺐ 
 ﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴـﻦ ﺍﳌﺒﻜـﺮﺓ ﺍﺳـﺘﻘﻼﻟ  ﺗﻨﻤﻴـﺔ  ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ  ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻌﺐ
 ."airec atilaB" ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﺴﻦ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ  ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻌﺐﰲ 
ﻓﺮﻳـﻖ  ﻣـﻦ  ﻃـﻼﺏ  3ﺍﻻﺷـﺨﺎﺹ  6ﺎﻟـﺔ، ﻣـﻊ ﺍﳊﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ  ﺒﺤﺚ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏﺍﻟ ﺍﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺗ
ﺑﻌـﺾ  ﻭ.  "aireC atilaB" ﺍﳌﺪﺭﺳـﺔ ﻟﻠﺴـﻦ ﺍﳌﺒﻜـﺮﺓ  ﰲ ﺭﻭﺿـﺔ ﺗﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﻃـﻼﺏ ﻣـﻦ  3ﻭ  ﺍﻟﻠﻌﺐ
ﺮﺍﻗـﺐ ﺍﳌ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻫـﻮ ﲟ  ﻭ ﺣﻀـﻮﺭ . ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﻻﺳـﺘﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ  ﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﳌﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ 
ﻓﻔـﻲ  .ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴـﻖ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠ  ـ ﻼﺣﻀـﺔ ﺍﳌ ﻭ ﻫـﻲ  ﻮﺳـﺎﺋﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑ  ـﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳉﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ . ﻜﺎﻣﻞﺍﻟ
ﲢﻠﻴـﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻭ . ﺔﻨﻈﻤ  ـﺍﳌﻏـﲑ  ﺔﺍﳌﻘﺎﺑﻠ  ـ ﺍﳌﻼﺣﻀﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻼﺣﻀﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻣـﺎ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻳﺴـﺘﺨﺪﻡ 
  .ﻋــــــــــــــﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــــــــــــــﺎﺕ ﻳﺴــــــــــــــﺘﺨﺪﻡ
. ﺍﻟﻄـﻼﺏ ﰲ ﻓﺮﻳـﻖ ﺍﻟﻠﻌـﺐ ﻭ ﰲ ﻣﺴـﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ  ﻴﺔﺍﺳﺘﻘﻼﻟﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭ   
، 4ﻮﺿـﻮﻉ ﻭﺍﳌ، 2ﻮﺿـﻮﻉ ﺍﳌ ﻭ ،1ﻫـﻮ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ  ﺍﻹﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺎﻟﱵ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ ﻳﻘـﺎﻝ ﻓ  ـﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﻌﺮﰲ،  ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ
ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ  ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻫـﻮ ﰲ ﺍﳉﺎﻧـﺐ ﺍﳊﺮﻛﻴـﺔ ﰒ . 2ﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻭ 1ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ﻫﻮ ﻔﻌﺎﱄﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﰲ  ﻭ ﺃﻣﺎ .5ﻉ ﻮﻭﺍﳌﻮﺿ
ﻫـﻲ  ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟـﺔ ﺍﳌﺒﻜـﺮﺓ  ﻴﺔﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳـﺘﻘﻼﻟ . 6ﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﳌ ,5 ﻮﺿﻮﻉﺍﳌ، ﻭ 3 ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻭ1
 ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣـﻞ ﰲ  (.ﻣـﺪﻟﻞ )ﻣﺘﺴـﺎﻫﻞ  -، ﻣﺘﺴـﺎﻣﺢ ﺔﺳـﺘﺒﺪﺍﺩﻳ ﺍﻹ، ﺔﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺍﻟﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ، ﻭ: ﺸﻤﻞﻳﻭﺍﻟﱵ  ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺷﻜﻞ
  .ﺑﲔ ﺍﳌﺮﰊ ﻭ ﺍﳌﺪﻳﺮﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﻴﻢ، ﻭ ﺍﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﻌ: ﻣﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ 
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